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.r.rS· ayasebagaianaksulung
daripada tujuh beradik
berasa bertanggungjawab
membantu keluargadi kampung,
Saya bukan berasal daripada
keluarga senang, Ayah sudah
.meninggal dunia, manakala ibu pula
tidak bekerja.
"Setiap kali sesi persekolahan ber-
mula, saya menggunakan wang Per-
badanan, Ta,bung Pendidikan Tinggi ,
Nasional (PTPTN) diperoleh untuk "
membeli kelengkapan diperlukan
enam adik. Wang selebihnya barulah
saya gunakan untuk menampung
perbelanjaan di universiti.~-
Demikian pengalaman dikong-
sikan graduan Universiti Putra
Malaysia (UPM),Mohamad Nashrol
Wahab, 25, yang eekal mernanfaat-
kan pembiayaan diterima dengan
penuh hemat-sepanjang tempoh
mengikuti pengajian sebelumini.-
Ketika dihubungi BH Varsiti di sini,
baru-baru ini, Mohamad Nashrol ber-
kata, usaha itu manipu dilaksanakan
jika mahasiswa bijak menguruskan
kewangan dengan mendahulukan '
keperluan daripada kemahuan. Y.l
.' _
I 'Usah ghairah berbelania sesuka hati'
Beliau tidak menafikan
. adakala timbul keinginan
, untuk berbelanja seperti
. rakan lain di kampus, namun
, kehendak itu dikorban demi
memastikan wang berbaki
I digunakan sebaik mungkin, _
"Walaupun menggunakan
wang PTPTN untuk memban-
, tu keluarga dikampung, saya
I tidaklah sehingga kelaparan
seperti isu pernah dilaporkan
akhbar mengenai ada pelajar
pengsan gara-gara tidak
euklip duit untuk makari.
"Sayabersyukur kerana
masih eukup makan dan -
minum setiap hari, di
samping mempunyai rakan
serta orangsekeliling yang
_banyak membantu.
"Pokokpangkalnya
terletak pada diri. Jika ~ijak
menguruskan kewangan
serta berbeIanja mengikut
keperluan dan bukan .
kehendak, saya yakin wang
PTPTN mencukupi untuk
menampung kos pengajian
di universiti," katanya.
Peng...an kelaparan
A1dlbar sebelum ini
melaporkan isu sebilangan
mahasiswa terpaksa mengi-
kat perut, malah ada yang -
pengsan akibat tidak makan;
kerana berdepan rhasalah
kekurangan wang sekalipun
mendapat pinjaman PTPTN.
Antara punca keadaan itu
ialah segelintir daripadanya
menggunakan sebaha-
gian wangpeinbiayaan
pendidikan diperoleh
untuk membantu keluarga, .
namun ada mahasiswa bijak .
menguruskan kewangan -
-secara hemat sehingga
mampu meringankan beban .
ibu bapa dan menanggung
keperluan diri di kampus.
Sementara itu pakar
sosiologiyang juga Timbalan
Naib Canselor (Hal Ehwal
Pelajar dan Alumni) UPM,
ProfDatuk Dr Mohammad
Shatar Sabran, berkata
tindakan segelintir maha-:
siswa menggunakan wang
pembiayaan pendidikan
untuk membantu keluarga
SUSah'bukan kesalahari
ataupun isu besar kerana
mereka bebas memutuskan
eara membeianjakannya.
Saluran bantuan
"Semuanya bergantung
kepada peraneangan _ , _,
pelajar itu sendiri. Ada
pelajar bijak menguruskan
perbelanjaan sehingga boleh
membantu keluarga eli-
kampung. Bagaimqnapun,
adajuga yang terlalu ghairah
berbelanja menyebabkait .
wang tidak mepeukupi.
"Sayamenyarankan
pelajar supayajangan
mengikut kehendak dalam
.berbelanja kerana tujuan
utamabiasiswa atau wang
pinjaman pendidikan .
diberikan adalah untuk .
menampungkos pengajian
dan bukan bermewah, Oleh
.,itu, berbelanjalah secara
. berhemat," katanya.
Beliau berkata, univer-
siti mempunyai beberapa _
saluran untuk membantu
. pelajar yang memerlukan
tetapi mereka perlu tampil
melaporkan masalah
dialami supaya piliak pe-
ngurusan holeh mengambil
langkah sewajarnya_
